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吉岡 (2004)・長友 (2008)、仁木他 (2010)・村瀬 (1999)、国際交流基金関西国













































































































・法務省 (2012) によると、2011 年度の外国人登録者数上位 100 自治体で
第 1位となっているのは東京都新宿区 (33.433 人)、次いで第 2位大阪市
生野区 (29.549人)、第 3位東京都江戸川区 (24.120 人)、の順である。京
都のトップは、京都市伏見区で第 41 位 (8.394 人) である。次いで、第
66位京都市左京区 (6.126 人)、第 67位京都市南区 (5.947人)、第 79 位
京都市右京区 (5.947人) となっている。
・京都府 (2011) によると、2010 年に行われた国勢調査の結果、京都市伏
見区で外国人が多いのは、砂川国勢統計区 (計 972 人)、深草国勢統計

























































(2013)・NHK 総合テレビ (2012)・関西テレビ (2012) によると、夕陽紅の会













100名近くの参加者の内、1/3強が 1世、1/3 が 2 世・3世、残りが日本人と在日
























































































































注1 ) ちなみに、残留孤児帰国のピークは ʼ88年、同じく残留婦人のピークは ʼ95 年である。
2 ) 文化庁 2001 「日本語に対する在住外国人の意識に関する実態調査」
3 ) 新潟県 2004、福井県 2007、石川県 2007。

















11) 後日、「サラダボウル」の HPで確認すると、「サラダボウル Project」自体は外国人
との幅広い交流活動を指すことばで、特に医療支援のツールを指すものではないよう
である。
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